赤十字講習を通して地域を支える人材を育成する by 高橋 洋子 et al.



















































































10 月 23日（月）　14:10~15:10　第 1会場（仙台国際センター　会議棟　2階　大ホール）　
座長：矢内　勝（石巻赤十字病院　副院長）
10月
23日㈪
要望演題Ⅱ
抄録
